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Abstract  
This study surveyed 290 children attending after-school activities in districts A and B in City T and their parents, 
to collect data to develop a foundation for a cooperative environment to nurture children in local communities. The 
children’s questionnaires were designed to illicit responses from a child’s perspective on the following issues: (1) 
basic attributes; (2) enjoyment of after-school activities; (3) their perceived relationships with their family members, 
including their grandparents; and (4) their ideas about intergenerational exchanges. Questionnaires for their parents 
included questions such as (1) what time the parent(s) arrived home from their day; (2) concerns about after-school 
activities; and (3) ideas about children’s exchanges with the elderly. 
The results from the children’s questionnaires indicate that 79.2% of the respondents are in either the first or 
second grade and 42.1% have grandparents living in their households. Most of them (92%) answered that they like 
their grandparents and believe that they have good relationships with them. Regardless of them having 
grandparents living in their homes or not, 88.3% answered that they are happy to have interactions with the elderly. 
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Moreover, 97.7% of them responded that they enjoy activities involving learning about cultural traditions from the 
elderly. As a whole, the parents hoped that the after-school activities would provide their children with 
opportunities for intergenerational exchanges, activities to learn about cultural traditions, and a safe environment 
for children. 
In conclusion, this survey confirms that children would likely enjoy intergenerational exchanges in after-school 
activities and provides positive indications that family elders may be instrumental in creating a safe environment 
for nurturing children in local communities. 
 












































































































































1 年生 63 人（29.2％），2 年生 55 人（25.5％），3








































表 1 祖父母との同居の有無と祖父母と遊ぶ機会の有無 ｎ＝215（無回答 1 人） 
単位：人（％）   
 祖父母と遊ぶ機会 
あり なし 計 
祖父母との同居 同居している 73（80.2） 18（19.8） 91（100） 




表 2 祖父母との同居の有無と祖父母と遊ぶことが楽しい ｎ＝205（無回答 11 人） 
単位：人（％）   
 祖父母と遊ぶことが楽しいか 
はい いいえ 計 
祖父母との同居 同居している 75（86.2） 12（13.8） 87（100） 
同居していない 104（88.1） 14（11.9） 118（100） 
（ｐ＜0.678） 
























表 3 祖父母との同居の有無と祖父母の手伝いをすることがあるか ｎ＝211（無回答 5人） 
単位：人（％）   
 祖父母の手伝いをすることがあるか 
あり なし 計 
祖父母との同居 同居している 75（82.4） 16（17.6） 91（100） 
同居していない 86（71.7） 34（28.3） 120（100） 
（ｐ＝0.074） 
 
表 4 祖父母との同居の有無と祖父母とが好きか ｎ＝213（無回答 3 人）      単位：人（％） 
 祖父母が好きか 
はい いいえ 計 
祖父母との同居 同居している 86（95.6） 4（4.4） 90（100） 




表 5 祖父母との同居の有無と近所の高齢者とのかかわりの有無 ｎ＝216       単位：人（％） 
 近所の高齢者とのかかわり 
あり なし 計 
祖父母との同居 同居している 59（64.8） 32（35.2） 91（100） 



































祖父母との同居 同居している 79（87.8） 11（12.2） 90（100） 
同居していない 109（88.6） 14（11.4） 123（100）
    （p＝1.000） 
 







祖父母との同居 同居している 89（97.8） 2（2.2） 91（100） 






両親 10 人（5.4％），父 14 人（7.5％），母 159
人（85.5％），祖父母 1 人（0.5％），祖母 2 人（1.1％） 
であった．また，子どもの人数は，１人が 28 人
（15.1％），2 人が 89 人（47.8％），3 人が 57 人





18 時台 75 人（40.3％），19 時台 34 人（18.3％），
三交替や変則 2 人（1.1％），帰宅時間はバラバラ
5 人（2.7％），いつも家にいる 1 人（0.5％），無
回答 2 人（1.1％）であり，18 時以降に帰宅する
保護者は 109 人（58.6％）であった． 
 
（3）学童保育について（記述による回答） 























































































1．O 県 T 市 A,B 地区の学童保育の現状 
 O 県 T 市 A,B 地区の学童保育は小学 6 年生までの
学童保育を行っているが，学年別利用数をみると，
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